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Kawasan pesisir merupakan kawasan yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada 
kegiatan di sektor perikanan dan kelautan. Kota Semarang merupakan salah satu kota pantai yang turut 
mengalami dampak perubahan iklim berupa kenaikan permukaan laut, banjir atau rob. Sejumlah studi yang 
telah menguji mengenai tekanan dan dampak tersebut menyebutkan bahwa cuaca/iklim yang tidak menentu 
di pesisir Kota Semarang dapat menyebabkan penurunan jumlah produksi da n mengakibatkan adanya 
penurunan penerimaan dalam sekali melaut. Salah satu wilayah yang mengalami dampak tersebut adalah 
Kelurahan Tanjung Mas. Dalam hal ini perlu dilakukan suatu intervensi meningkatkan kapasitas adaptasi 
yang merupakan kunci penting dari ketahanan suatu wilayah. 
Kapasitas adaptasi adalah kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri pada suatu kondisi. 
Beberapa studi mengenai kapasitas adaptasi sejauh ini adalah terfokus pada pengukuran tingkat kapasitas 
adaptasi pada wilayah studi secara kuantitatif (yaitu tinggi, sedang, atau rendah). Sedangkan kajian 
mengenai kapasitas adaptasi untuk mengetahui secara lebih lanjut mengenai indikator kapasitas adaptasi 
yang paling berpengaruh serta keterkaitan antar indikator dalam menentukan kapasitas  adaptasi di suatu 
wilayah belum banyak bahkan belum pernah dilakukan. Dengan demikian, perlu dilakukan pengkajian 
mengenai kapasitas adaptasi secara kualitatif untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal tersebut. Sehingga 
dapat dirumuskan langkah-langkah atau strategi adaptasi yang paling sesuai untuk diterapkan di masa 
mendatang.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus di Kelurahan Tanjungmas dan 
bertujuan untuk membangun sebuah model yang dapat menghubungkan keseluruhan kategori kapasitas 
adaptasi. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara kepada masyarakat secara semi 
terstruktur, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 
membuktikan bahwa terdapat keterkaitan dan hubungan antar elemen kapasitas adaptasi yaitu ekonomi, 
sosial, fisik, informasi dan teknologi, serta inovasi yang dapat dikembangkan melalui sebuah model. Selain 
itu, hasil analisis menunjukkan bahwa kapasitas sosial merupakan elemen kapasitas adaptasi yang dominan 
di Kelurahan Tanjung Mas. Adanya model kapasitas adaptasi tersebut dapat memberikan gambaran bahwa 
terdapat kompleksitas di Kelurahan Tanjung Mas. Model ini diharapkan dapat menjembatani kedua disiplin 
untuk memiliki hubungan yang lebih produktif. Model ini juga dapat membantu peneliti di bidang geografi 
fisik untuk membuat konsep kapasitas adaptasi dan untuk menetapkan indeks yang lebih mencerminkan 
kondisi lokal setelah adanya penilaian lapangan. Peningkatan upaya kapasitas adaptasi dapat 
memperhatikan keterkaitan dan keselarasan antar elemen, sehingga dapat dilakukan upaya peningkatan 
kapasitas dengan memberikan intervensi/investasi pada elemen manapun .  
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